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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Writing is a key tool for the comprehensive development of students and one of the pillars of their cognitive and curricular progress, 
which must be worked on in any and all areas of Primary Education.  
The aim of this work is to introduce children to written expression, to make them see it as a useful tool: to do so, we must promote 
challenging activity-based programs, with actions that motivate and amuse them. Therefore, we will try to use and increase their 
creativity and imagination.  
In addition, we may attempt to achieve that students do not see writing as something hard and frightening; we should provoke them to 
overcome the fear to deal with a blank sheet of paper, and to lose their fear of making a mistake. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
La escritura es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los alumnos y uno de los pilares de su desarrollo cognitivo y 
curricular, que se debe trabajar en todas las áreas de la Educación Primaria.  
 Lo que se quiere conseguir con este trabajo es introducir al niño en la expresión escrita, hacer que la vea como una herramienta útil, y 
para ello, se tienen que buscar actividades que le motiven, que le supongan un reto y que le diviertan, y para ello vamos a intentar que 
utilicen y desarrollen su creatividad y su imaginación. 
Además, se intentará conseguir que los alumnos dejen de ver la escritura como algo costoso y que les asuste, que pierdan el miedo a 
enfrentarse a una hoja en blanco, y que pierdan el miedo a equivocarse. 
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